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Дипломная работа: 77 стр., 15 рисунков и схем, 32 таблицы, 
30 использованных источников 
ЛИЗИНГ, РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, 
АНАЛИЗ РЫНКА, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Цель дипломной работы - анализ лизингового рынка Республики Бела-
русь и разработка практических рекомендаций по повышению конкурентоспо-
собности предприятия. 
Объект дипломного исследования - ЧУП по оказанию риэлторских услуг 
«Дианэст». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать финансовую отчетность предприятия, провести анализ хо-
зяйственной деятельности предприятия. 
2. Провести анализ лизингового рынка Республики Беларусь. 
3. Повышение конкурентоспособности предприятия на рынке недвижи-
мости. 
При проведении исследования использовался SWOT-анализ, выделяю-
щий сильные и слабые стороны предприятия, также был применен комплекс-
ный подход к определению позиции данного предприятия на сегменте рынка. 
Элементом новизны является изменение методологии налогообложения 
со стороны государства и реализация рекламной компании со стороны пред-
приятия. 
Область возможного практического применения результатов - предприя-
тия по работе с недвижимостью. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
(подпись автора) 
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